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0150 
 
Description/Question: I request that both the digest and/or summary as well as the complete and 
unredacted survey conducted by Crane Metamarketing be disseminated to the faculty in written 
form.  
 
Rationale: In the Senate Executive Committee we discussed the University­wide attempts to 
define ourselves in light of the new Carnegie classification. We believe these reports are  
necessary to aid the faculty to participate meaningfully in ongoing discussions.  
 
SEC Response: Distributed to faculty via the web prior to that Friday lunch & set of afternoon 
meetings Linda set up over at Nessmith­Lane; the Provost distributed the requested documents 
to the faculty in January.  
 
Senate Response: Discussion was held at the November 27, 2007, Senate meeting, and the 
February 14, 2008, Senate meeting.  
  
We have also, via an RFI, pursued getting a look at the Crane Marketing report that will form at 
least part of our discussion of our Carnegie reclassification. Dr. Bleicken just gave me a copy of 
what they have from Crane at the beginning of the meeting and this will be made available to 
faculty.  
 
Crane Metamarketing Senate Meeting: 6­24­2008  
 
Dr. Clara Krug (CLASS) asked about the availability of Crane Metamarketing materials for 
faculty. Dr. Teresa Thompson (Student Affairs) reported that the material has not been produced 
yet. It will come in the second half of the summer term at some point, but there is not a big 
change in anything from the survey that everybody was sent.  
 
 
